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sommige organische verbindingen vertonen in een beperkt temperaruur-gebied tussen kristall i jne en isotrJoe vloeibare fase één of meerdere russen_
of mesofasen, aangeduid als vroeibaar kristall i jne fasen. Men spreekr ook
vaak van vloeibare kristallen, veelal bekend í"r, LCD,, it iquid C.yrtalDisplays). De verbindingen, in {e rege! bestaand u;t l"rrg*"rp,gi _ol"k,rl.r,,gedragen zich in de vlóeibaar krisáll i lne fare e.,e.zijË, 
"ri. 
?., vroeistof,
maar anderzijds vertonen zij anisotropie in fysische 
"i;;"*h";;en, evenalseen kristal- De vloeibaartristall i ine f"r.n *o.d." g.k;;.; i ;f ioo. het feit,dat de lange assen 
"1n d.: molekuren gemiddeld à'ezelf de.ichii.,g hebben.Deze richting heet de direktor. Met behulp 
""" "; i*""áig" -raa"t.r,(velden, randvoorwaarden) kunnen we de direktor 
""r, 
t.gl;nï Hebben de
molekulen verder dezelfde translatie vri jheid als in de irËïrop" vloeibarefase,.dan.spreken we van de nematisch. f"r". i" i.;;;;;ïï"r, b.p.rkt.positie orde, in de vorm van lagen, hebben we te maken met een smectischefase.
_.,^t_11.ï:t,""., 
.ï,nog weinig onderzocht ziin de stromingseigenschappen van
vloerbare k.s ta l renl  deze e igenschappen worden in d i t  pràefschr i f r  onder-
zocht,.waarbij 
.we ons bepàrken tot .r.-"t irche vloeibare kristailen. Dehydrodynamische eigenschappen van nemarische vloeibare kristallen kun-
nen rzorden beschreven met behulo van vijf coëfficiënten 
-;; ;" dimensie
van viscositeit. Deze vr,.cositeiten zijn belangrijk voor d" dy""Ài." van ver-
schil lende fysische effekten, zoars de schakJltí lden 
""" 
a;Joi"y àerrices. De
eigenli jke bepaling van de,viscositeiten is gecomplic"".d, d"". '."k.rring g"-houden moet vzorden met de,richting van d"e direirtor. Teneinde een volredig
stel van vijf viscositeitsc.oëfficiënten'te bepalen voor diverse ,r..bi.rdi.rg.r, i,
een nieuwe meetoostell ins sebouwd en een bestaande oprl.. i. detectie-
methode 
"*ng.p"ri.Vier coëfficiënten (de Miesowicz_coëfficiënten Ur, t lz, r7., en daarnaasr
rt),71jy bepaald met de nieuwe opstell ing waarbij rr. i"rááuj." k.irt"r doo,
middel van een drukverschil doo. ee.r .Jchthoekig 
."pil l ;;-;;r gepersr.De afmetingen van het ca.pil lair zi jn nauwkeurig b"eke.,d. Doo, h.t capil lairin een magneetrreld te plaatsen r..ordt de rich"tine 
""" 
a. air. i[or vast_gelegd. vergeli jking van resultaten mer viscositeiten 
""rk;;g;;;et anderemeetmethoden (bv. ultrasreluid of l ichtverstrooiing) roor,, ,"i, à", -.. d"r.
opstell inq deze vier coëfficiënten nauwkeurig g"-.t.r, kunnen worden.
Ter bepaling van de vijfde coëfficiënt, ;,,] àe viscositei, g""rr*l..rd 
_.,
rotatie van de direktor, *.o.rt gebruik gámaakt 
""" 
d";;;. Frederiks_
overgang in een ma3neetveld. Een oostell i .rs t., bepalinr ,r"i d. elastische
constante voor rwisr maakt gebruik van optische detectie van deze over-gang via een conoscoop. Na uitschakeling ,ran het veld rela*ee.r'd" 
.onor_
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tijd is een direkte maar voor yt. De opstelling is aangepast voor het meren
van deze relaxatietijd. Voor een aantal verbindingen is 7, gemeten, rraar-
onder ook een mengsel van een vloeibaar kristal met een kleine hoeveelheid
van een polymeer. Volgens literatuurgegevens zou deze toevoeging een aan-
zienlijke toename van yr geven. Onze metingen hebben echter uitgewezen
dat dit niet het geval is.
Een interessant verschijnsel bij stroming van langwerpige molekulen is
stromingsuitrichting (flow alignment). Bij de twee-dimensionale stroming
ligt de direktor in het vlak gevormd door de snelheidsrichting en de snel-
heidsgradiënt. Tengevolge van hydrodynamische koppels ontstaat een even-
wichtssituatie, waarin de direktor een hoek do maakt met de snelheids-
richting. FIet tot dusver beperkte aantal metingen van de hoek rlo laat zien
dat in enkele gevallen óo alleen boven een bepaalde temperatuur bestaat.
Ter bepaling van t9o is een speciale opstelling gebouwd. Met behulp van een
gepolariseerde laserbundel kunnen in het geval van stroming van een vloei-
baar kristal door een rechthoekig capillair veranderingen van de direktor-
richting optisch gemeten worden. Deze verandering wordt bepaald tussen
een beginsituatie met de direktor parallel aan de snelheid (magneetveld in
deze richting) en de evenwichtssituatie (zonder magneetveld), waarbij de
direktor een hoek óo maakt met de snelheid. Op deze manier is voor een
groot aantal verbindingen Oo gemeten. FIet blijkt dat vervanging van een
methoxy-groep door een sterk polaire cyano-groep, welke anti-parallelle
dipool-associatie geeft, geen invloed heeft op do. Verder blijkt bij toe-
nemende molekuullengteT9o kleiner te worden, tot uiteindelijk geen even-
wichtssituatie met een bepaald r9o meer mogelijk is. Dit wordt toegeschreven
aan de invloed van pré-smectische effekten, waarvoor rgo een zeer gevoelige
maat is. Eén en ander kan dan ook optreden bij verbindingen waaryoor geen
fase-overgang nematisch-smectisch is waargenomen.
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